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菊池 崇仁 教育用プロセッサ SEP-X の設計とシミュレータの製作 
本研究室で開発がつづけられてきたプロセッサ SEP シリーズのうち，組込み機器向けとして設
計された SEP-8 をもとにして，高速化技法（パイプライン機構など）の学習を可能とするアー
キテクチャ SEP-X を設計するとともに，SEP-X の動作を再現するシミュレータを開発した．設
計した SEP-X は従来の SEP-8 よりも高速化がはかられた．さらに，シミュレータを利用する
ことでパイプライン機構を視覚的にとらえることができ，高速化技法の学習効果が得られるこ
とが確かめられた． 




























1) 富田哲朗, 今井信太郎，新井義和，猪股俊光，“ネットワーク負荷を考慮したセンサデータ処理の一手法”, 情
報処理学会創立 50 周年（第 72 回）全国大会, 1ZB-2，2010 年 3 月． 
2) 十文字健之，新井義和，今井信太郎，猪股俊光，曽我正和，千葉和幸，河野准之，“制動力保持機構を持つブレ
ーキシステムにおける可視光通信を用いた保持制御”, 情報処理学会創立 50 周年（第 72 回）全国大会, 2ZA-1，
2010 年 3 月．  
3) 及川雅，後藤隆宏，新井義和，今井信太郎，猪股俊光，千葉和幸，河野准之，“運転者の操作負荷を軽減した駐
車場における車両探索システム”, 情報処理学会創立 50 周年（第 72 回）全国大会, 3ZA-2，2010 年 3 月． 
4) 菊池崇仁，曽我正和，猪股俊光，新井義和，今井信太郎，“教育用プロセッサ SEP-X の設計とシミュレータの製
作”, 電子情報通信学会 2010 年総合大会 ISS 特別企画「学生ポスターセッション」, ISS-P-231，2010 年 3 月．
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 十文字健之，新井義和，今井信太郎，猪股俊光，曽我正和，千葉和幸，河野准之，情報処理学会，情報処理学会
創立 50 周年（第 72 回）全国大会学生奨励賞，“制動力保持機構を持つブレーキシステムにおける可視光通信を
用いた保持制御”，2010 年 3 月 9日． 
2.1.4. その他の活動 
特になし 
